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เป็นไปได ้วิธีการดาํเนินการวิจยัมี 4 ขัÊนตอน ไดแ้ก่  ขัÊนตอนทีÉ 1 การศึกษาแนวทางในการสร้างรูปแบบการบริหารการ
จดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน โดยการวเิคราะห์
เอกสารงานวจิยัทีÉเกีÉยวขอ้ง และการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 คน ขัÊนตอนทีÉ 2 การสร้างรูปแบบการบริหารการ
จดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน และตรวจสอบความ
เทีÉยงตรงเชิงเนืÊอหาของรูปแบบ โดยผูเ้ชีÉยวชาญ จาํนวน 5 คน ขัÊนตอนทีÉ  3 การพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้
สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน และตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาโดยสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
ตรวจสอบความเทีÉยงตรงเชิงเนืÊอหาของรูปแบบ โดยผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 10 คน และขัÊนตอนทีÉ 4 การประเมินความ
เป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัÊนพืÊนฐาน โดยใชแ้บบสอบถามรองผูอ้าํนวยการสถานศกึษาฝ่ายวิชาการและครูวิชาการ จาํนวน 94 คน สถิติทีÉ
ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าเฉลีÉย (X) ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเนืÊอหา (Content 
Analysis)                                                                                                                                                                    
ผลการวิจยัพบวา่                                                                                                                                                                         
           1. รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัÊนพืÊนฐาน ประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการวางแผนหลกัสูตร 2) ดา้นการจดัการเรียนการสอน 3) ดา้นการ
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จดักิจกรรมของสถานศึกษา 4) ดา้นการจดักิจกรรมสัมพนัธ์ 5) ดา้นการนิเทศ และ 6) ดา้นการวดัและประเมินผล  โดยมี
รายละเอียดทัÊงหมด 62 ขอ้ จาํแนกในแต่ละดา้นดงันีÊ  1) ดา้นการวางแผนหลกัสูตร 11 ขอ้ 2) ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
12 ขอ้ 3) ดา้นการจดักิจกรรมของสถานศึกษา 12 ขอ้ 4) ดา้นการจดักิจกรรมสัมพนัธ์ 9 ขอ้ 5) ดา้นการนิเทศ 10 ขอ้ และ      
6) ดา้นการวดัและประเมินผล 8 ขอ้ 
 2. ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน พบว่า 
  2.1 รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขัÊนพืÊนฐาน มีความเหมาะสมโดยมีความถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการแนวคิด ทฤษฎี มีความสมบูรณ์และเชืÉอเถือได ้ 
2.2 รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัÊนพืÊนฐาน มีความเป็นไปไดท้ัÊงโดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมากโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปนอ้ย ดงันีÊ  ดา้นการ
จดักิจกรรมของสถานศึกษา ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการวางแผนหลกัสูตร ดา้นการวดัและประเมินผล ดา้นการ
นิเทศ และดา้นการจดักิจกรรมสัมพนัธ์ โดยมีความสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติั สามารถนาํไปปฏิบติัไดใ้นสถานการณ์จริง 
คาํสําคญั : การพฒันารูปแบบ ;การบริหารการจดัการเรียนรู้ ; ประชาคมอาเซียน                                                                  
Abstract 
              This research, namely, the development of a model for learning management towards ASEAN Community of 
schools under Office of Basic Education Commission had the objectives: to develop a model for learning management 
towards ASEAN Community of schools under Office of Basic Education Commission and examine the model for 
learning management towards ASEAN Community of schools under Office of Basic Education Commission in terms of 
appropriateness and feasibility.The research was conducted in 4 stages. Stage 1: Studying guidelines on building the 
model for learning management towards ASEAN Community of schools under Office of Basic Education Commission. 
This was done through the analysis of related document and research and interview of 5 experts. Stage 2: Building a 
model for learning management towards ASEAN Community and having it examined in terms of the content validity of 
the model by 5 experts.Stage 3: Developing the model for learning management towards ASEAN Community of  
schools under Office of Basic Education Commission and examining its appropriateness.  This was done through a 
focus group discussion in which 10 experts participated. Stage 4: Evaluating the feasibility of the model for learning 
management towards ASEAN Community of schools under Office of Basic Education Commission. This was done 
through a questionnaire distributed to 94 school deputy directors and academic affairs teachers. Data used in this 
research were mean, standard deviation and content analysis. 
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 The research results found as follows. 
 1. The model for learning management towards ASEAN Community of schools under Office of Basic 
Education Commission consisted of 6 aspects having 62 items in total as follows: 1) Curriculum planning, 11 items; 2) 
Learning and teaching management, 12 items; 3) School activity management, 12 items; 4) Relative activity 
management, 9 items; 5) Supervision, 10 items; 6) Measurement and evaluation, 8 items.  
                 2. The results of the examination on the appropriateness  and  feasibility of the model for learning 
management towards ASEAN Community of schools under Office of Basic Education Commission found.  
                      2.1 The model for learning management  towards ASEAN Community of  schools under Office  of  Basic 
Education Commission was  appropriate  by  a  properly aligned  with  the principles of  the  theory  is  complete  and  
reliable. 
                      2.2 The  model for learning management towards ASEAN Community of schools under Office of Basic 
Education Commission had an overall mean of feasibility.  When considered each aspects found that all aspects were at 
the high level. They were arranged in descending order of mean as follows: School activity management, Learning and 
teaching management, Curriculum planning,  Measurement and evaluation, Supervision and Relative activity  
management by aligned  with  the  guidelines  can  be  implemented  in  real  situation. 
Keywords :The Development of a Model; Learning Management ; ASEAN Community 
บทนํา 
การศึกษานบัเป็นเครืÉองมือทีÉสาํคญัทีÉสุดในการสร้างคนใหเ้ป็นทรัพยากรบุคคลทีÉมีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการ
ไดก้าํหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีÉสอง (พ.ศ. 2552 - 2561) โดยมีวิสัยทศัน์ใหค้นไทยไดเ้รียนรู้ตลอด
ชีวิตภายในปี พ.ศ. 2561 จะตอ้งมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ และมีการกาํหนดกรอบแนวทางใน
การปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือ การพฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่ การพฒันาคุณภาพครูยคุใหม่ การพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่และการพฒันาคุณภาพบริหารจดัการยคุใหม่ จะเห็นไดว้่า การปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษทีÉสองนีÊ ใหค้วามสาํคญักบัการสร้างคนโดยทีÉผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผูข้บัเคลืÉอนกระบวนการ
ทางการศึกษา  [1] จากกระแสโลกาภวิตัน์ทาํใหเ้กิดการตืÉนตวัครัÊ งใหญ่สู่โลกตะวนัออก เกิดการรวมตวัของกลุ่มประเทศ
ในซีกโลกตะวนัออกกา้วสู่ยคุของบูรพาภิวตัน์ จนมีการประกาศปฏญิญาอาเซียนทีÉกรุงเทพ เมืÉอวนัทีÉ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510  
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Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) และคาํว่า ประชาคมอาเซียน(ASEAN Community) การเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เป็นเป้าหมายของการรวมตวัของประเทศสมาชิกอาเซียน10 ประเทศ ทีÉมีการ
พฒันาความร่วมมือกนัใหม้ากขึÊน เพืÉอใหเ้กิดการรวมตวัและความร่วมมือกนัอยา่งรอบดา้น ประกอบดว้ย 3 ประชาคม 
เปรียบเสมือน 3 เสาหลกั ไดแ้ก่  ประชาคมการเมืองและความมั Éนคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community: 
APSC) [2] ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC)) [2] 
             ปัจจุบนัความสามารถการแข่งขนัในดา้นการศึกษาของประเทศไทยนัÊนถูกสะทอ้นภาพของคุณภาพการจดั
การศึกษาทีÉตกตํÉาลงทุกปี จากการประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศกลุ่มอาเซียนในงานเวิลดอ์ีคอนอมิกฟอรัÉม (World  
Economic  Forum : WEF)  ทีÉเจนีวาพบว่าการศึกษาขัÊนพืÊนฐานของไทยอยูล่าํดบัทีÉ 6 ตามหลงัสิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน
อินโดนีเซียและเวียตนามส่วนระดบัมธัยมศึกษาและอุดมศึกษาอยูล่าํดบัทีÉ 8  ตามหลงัฟิลิปปินส์ และกมัพูชา สถาบนัวิจยั
ของสาํนกัพิมพต์ารา Pearson ไดจ้ดัอนัดบัการศึกษาของไทยอยูใ่นกลุ่มสุดทา้ยซึÉ งเป็นกลุ่มทีÉมีคะแนนตํÉาทีÉสุดทีÉอยูใ่นภาวะ
วิกฤติและตํÉากว่าเกณฑม์าตรฐานแทบทุกตวั [3]   อีกทัÊงจากการปฏรูิปการศึกษา ครู ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ของไทยส่วนใหญ่ยงัขาดความขา้ใจการปฏิรูปการศึกษาทีÉแทจ้ริง เพืÉอใหเ้กิดการเปลีÉยนแปลงทีÉดีขึÊนและแตกต่างไปจาก
เดิมทัÊงการเปลีÉยนแปลงวิธีคิด แต่การศึกษาของไทยในรอบ 7-8 ปีทีÉผ่านมากลบัเป็นการเปลีÉยนแปลงโครงสร้างการบริหาร 
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 การวิจยัครัÊ งนีÊ เป็นการพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน และศึกษาความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน โดยมีขัÊนตอนการดาํเนินการวิจยั 4 
ขัÊนตอน ดงันีÊ  ขัÊนตอนทีÉ 1 การศึกษาองคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โดยศึกษา
และวิเคราะห์เอกสารและงานวจิยัทีÉเกีÉยวขอ้งกบัหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีการบริหารการจดัการเรียนรู้ รวมทัÊงแนวคิด
ของการพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้ในลกัษณะต่าง ๆ เพืÉอนาํมากาํหนดเป็นองคป์ระกอบของรูปแบบการ
บริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน และ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กบัผูท้รงคุณวุฒิทีÉมีความรู้เกีÉยวกบัการบริหารจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
ประกอบดว้ย นกัวิชาการ และผูบ้ริหารในกระทรวงศึกษาธิการ จาํนวน 5 คน  และผูว้ิจยันาํผลทีÉไดจ้ากการวิเคราะห์
เอกสารและการสัมภาษณ์มาสรุปผลและไดแ้นวทางในการร่างรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
ของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  ขัÊนตอนทีÉ 2 การสร้างรูปแบบการบริหารการจดัการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน โดยการตรวจสอบความ
เทีÉยงตรงเชิงเนืÊอหาของร่างรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน โดยใหผู้เ้ชีÉยวชาญ จาํนวน 5 คน ตรวจสอบค่าความเทีÉยงตรงเชิงเนืÊอหา   (Content 
Validity Index: CVI)  พิจารณาความสอดคลอ้งระหว่าง  ขอ้คาํถามของร่างรูปแบบกบันิยามปฏิบติัการและเนืÊอหาสาระ 
ต่อจากนัÊนนาํขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีÉยวชาญกลบัไปปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิ ÉงขึÊน ขัÊนตอนทีÉ 3 การพฒันารูปแบบการ
บริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน โดย
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กบัผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 10 คน เพืÉอตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊน
พืÊนฐาน โดยวิเคราะห์เนืÊอหา (Content Analysis)  ผูว้ิจยัทาํการบนัทึกเทปและจดบนัทึก หลงัจากนัÊนผูว้ิจยันาํขอ้เสนอแนะ
จากการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์เนืÊอหา (Content Analysis) การรายงานคน้พบ (Descriptive Methodology) การ
ตีความหมาย (Interpretative Methodology) และการวิเคราะห์วจิารณ์ (Critical Methodology) พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 
10 คน เห็นว่ามีความเหมาะสมทุกดา้น และขัÊนตอนทีÉ 4 การประเมินความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหารการจดัการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน โดยใชแ้บบสอบถามกบั
รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการและครูวิชาการ จาํนวน  94 คน  และนาํผลทีÉไดม้าหาค่าเฉลีÉย (Mean :X) และส่วนเบีÉยงเบน
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คณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน ไดผ้ลการวิจยั ดงันีÊ  
 1.การพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน






ประกอบดว้ย  6 ดา้น คือ 1) ดา้นการวางแผนหลกัสูตร  2) ดา้นการจดัการเรียนการสอน  3) ดา้นการจดักิจกรรมของ
สถานศึกษา 4) ดา้นการจดักิจกรรมสัมพนัธ์ 5) ดา้นการนิเทศ และ 6) ดา้นการวดัและประเมินผล 
 ผลจากการสร้างรูปแบบดว้ยการวิเคราะห์และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กบัผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 
คน พบว่า ร่างรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัÊนพืÊนฐาน ประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่  (1) ดา้นการวางแผนหลกัสูตร (2) ดา้นการจดัการเรียนการสอน (3) ดา้น
การจดักิจกรรมของสถานศึกษา(4) ดา้นการจดักิจกรรมสัมพนัธ์ (5) ดา้นการนิเทศ (6) ดา้นการวดัและประเมินผล โดยมี
รายละเอียดทัÊงหมด 62 ขอ้  จาํแนกในแต่ละดา้น ดงันีÊ  1) ดา้นการวางแผนหลกัสูตร มี 11 ขอ้ 2) ดา้นการจดัการเรียนการ
สอน มี 12 ขอ้ 3) ดา้นการจดักิจกรรมของสถานศึกษา มี 12 ขอ้ 4) ดา้นการจดักิจกรรมสัมพนัธ์ มี 9 ขอ้ 5) ดา้นการนิเทศ มี 
10 ขอ้ 7) ดา้นการวดัและประเมินผล มี 8 ขอ้    
  2.การตรวจสอบรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน ดา้นความเหมาะสมและความเป็นไปได ้พบว่า  
                     2.1  ดา้นความเหมาะสม รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กบัผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 10 
ท่าน พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิทุกคนมีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่าองคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐานมีความเหมาะสมทุกดา้น 
                     2.2  ดา้นความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหารจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดั
คณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐานโดยรวมมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก เมืÉอพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก
ทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยมากไปนอ้ย ดงันีÊ  ดา้นการจดักิจกรรมของสถานศึกษา ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้น
การวางแผนหลกัสูตร ดา้นการวดัและประเมินผล ดา้นการนิเทศ และดา้นการจดักิจกรรมสัมพนัธ์ 
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            ผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลการวิจยั ดงัต่อไปนีÊ  
                 1.การพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน พบว่า รูปแบบนัÊนประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่  1) ดา้นการวางแผนหลกัสูตร   2) ดา้น
การจดัการเรียนการสอน    3) ดา้นการจดักิจกรรมของสถานศึกษา 4) ดา้นการจดักิจกรรมสัมพนัธ์ 5) ดา้นการนิเทศ และ6) 
ดา้นการวดัและประเมินผล ผลจากการสร้างรูปแบบโดยพิจารณาจากรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม





หวัหนา้กลุ่มสาระ ครู นกัเรียน ซึÉ งผูบ้ริหารสามารถสร้างความตระหนกัไดห้ลายวิธี เช่น การจดัเวทีสนทนา การเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ เสียงตามสาย และเสืÉอเกีÉยวกบัอาเซียน การจดันิทรรศการ [5] 
  2.การตรวจสอบรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน ปรากฏดงันีÊ  
       2.1 รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัÊนพืÊนฐาน มีความเหมาะสมทัÊงนีÊอาจเป็นเพราะการสร้างรูปแบบตามแนวคิดของผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ชีÉยวชาญ และ
คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการประเมินทางการศึกษา   ซึÉ งถือว่าเป็นการจดัทาํมาตรฐานสาํหรับการตดัสินคุณภาพการ
ประเมินทางการศึกษา โดยเฉพาะดา้นมาตรฐาน ดา้นความเหมาะสม (Appropriate standard) มาตรฐานดา้นความเหมาะสม
มีจุดเนน้เกีÉยวขอ้งกบัจริยธรรมทางดา้นการประเมิน เพืÉอเป็นหลกัประกนัว่าการดาํเนินกิจกรรมการประเมินจะเห็นไดว้า่ 
รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนทีÉไดจ้ากการวิจยัครัÊ งนีÊ  มีองคป์ระกอบทีÉสาํคญั คือ การวางแผน
หลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การจดักิจกรรมของสถานศึกษา การจดักิจกรรมสัมพนัธ์ การนิเทศ  การวดัและ
ประเมินผล นบัว่าเป็นองคป์ระกอบทีÉครบถว้นและเหมาะสมอยา่งยิ Éง ซึÉ งไดม้าจากกระบวนการและขัÊนตอนการวจิยั มี




     2.2  รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัÊนพืÊนฐาน มีความเป็นไปไดใ้นการนาํรูปแบบไปประยกุตใ์ชใ้นสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
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การศึกษาขัÊนพืÊนฐาน   มีค่าเฉลีÉยโดยรวมของระดบัความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก เมืÉอพิจารณารายดา้น พบว่า อยูใ่น
ระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ย ดงันีÊ  การจดักิจกรรมของสถานศึกษา การจดัการเรียนการสอน 
การวางแผนหลกัสูตร การวดัและประเมินผล  การนิเทศ และการจดักิจกรรมสัมพนัธ์ ทีÉเป็นเช่นนีÊ อาจเป็นเพราะ การ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีพฒันาการทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาทีÉเนน้การปฏิบติัจริง  ตอบสนองความ
ถนดัและความสนใจของเดก็    การสร้างองคค์วามรู้และคน้พบความสามารถของตนเองโดยเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้
ตามความถนดัและตามความสนใจของตนเอง มีส่วนร่วมในการปฏิบติัสร้างความตระหนกัและเกิดองคค์วามรู้ตลอดจน
สร้างสรรคผ์ลงานทีÉมีคุณค่าต่อตนเองและผูอ้ืÉนรวมทัÊงการเรียนรู้ทกัษะอยูร่่วมกนักบัผูอ้ืÉนในสังคมอยา่งมีความสุข 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเดลลา [6] ไดศ้ึกษาพฒันาการในการเรียนรู้ของนกัเรียนชัÊนประถมศึกษารัฐนิวเจอร์ซีÉ   ทีÉเรียน
โปรแกรมนาํร่อง ภายหลงัจากไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจดัการเรียนรู้โดยเขา้ใจสมอง ผลการวจิยั
พบว่า นกัเรียนทีÉไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเขา้ใจสมองมีพฒันาการในการเรียนรู้ทีÉดีขึÊน  ดา้นการจดัการเรียนการ
สอนมีความเป็นไปไดใ้นระดบัมากในการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน   ทีÉเป็นเช่นนีÊอาจเป็นเพราะ   
ผูบ้ริหารสถานศึกษา   เป็นบุคคลสาํคญัในการส่งเสริมสนบัสนุนและช่วยเหลือครู โดยเนน้สถานศึกษาใหค้รูเริÉมจากการ
วิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษา จดัทาํหน่วยการเรียนรู้และเขียนแผนจดัการเรียนรู้ทีÉพฒันานกัเรียนใหมี้ความตระหนกั 
ความรู้ ความเขา้ใจและเจตคติทีÉดี    พร้อมทีÉจะปรับเปลีÉยน  โดยการจดัรูปแบบการเรียนการสอนสู่อาเซียนทีÉหลากหลาย 
ทัÊงวิธีการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบร่วมมือ การสอนแบบทกัษะ
กระบวนการคิด การสอนแบบ Active Learning (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน.2554:19) [7],[8]  ซึÉ ง
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ    กฤษณา  คิดดี [9] ไดศ้ึกษาการพฒันารูปแบบการประเมินการจดัการเรียนการสอนทีÉเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั   ผลการวิจยั  พบว่า   1) ตวับ่งชีÊการเรียนการสอนทีÉเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัประกอบ ดว้ย   4   องคป์ระกอบ  
คือ  สภาพแวดลอ้ม   ปัจจยัเบืÊองตน้ของการเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้และ ผลผลิตของการเรียนรู้ 2) รูปแบบการประเมิน
การจดัการเรียนรู้ทีÉเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัประกอบดว้ยเป้าหมายของการประเมิน สิÉงทีÉประเมิน วิธีการประเมิน และวิธีการ
ตดัสิน ดา้นการวางแผนหลกัสูตรมีความเป็นไดใ้นระดบัมาก ในการบริหารจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เพราะการ
วางแผนหลกัสูตรสถานศึกษา เป็นกระบวนการทีÉตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ  เช่น  ฝ่ายบริหาร  ครูผูส้อน  
ผูป้กครอง  ชุมชน  ผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นบุคคลสาํคญัในการส่งเสริมสนบัสนุนและช่วยเหลือครู โดยเนน้ใหค้รูเริÉมจาก
การวิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรอาเซียน  จดัทาํหน่วยการเรียนรู้และเขียนแผนจดัการเรียนรู้ทีÉพฒันาผูเ้รียน
ใหมี้ความตระหนกั ความรู้ ความเขา้ใจและเจตคติทีÉดี ซึÉ งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ปรารีด  ไชยพนัธ์ [10]  ไดศ้ึกษา
การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการเรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถิ ÉนโรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษา 
เขต 22 จงัหวดันครพนม ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถิ Éนโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษา  เขต 22 จงัหวดันครพนม  ประกอบดว้ย  3  ขัÊนตอน  ไดแ้ก่  1) การวางแผนการบริหาร
การจดัการเรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถิ Éนในโรงเรียน 2)การปฏิบติัการบริหารการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถิ Éนในโรงเรียน และ
3)การประเมินผลการบริหารการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถิ Éนในโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
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 1. ขอ้เสนอแนะการนาํผลการวิจยัไปใช ้
                             1.1  ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน ควรนาํรูปแบบการ 
บริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐานไปใชใ้น
การกาํหนดรูปแบบการบริหารการจดัการของสถานศึกษาและเป็นแนวในการบริหารสถานศึกษาใหมี้คุณภาพ 
  1.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน ควรนาํรูปแบบทีÉผูว้ิจยัได้
สร้างขึÊนไปประยกุตใ์ชก้บัการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนใหมี้ประสิทธิภาพมากขึÊน 




                  2. ขอ้เสนอแนะการวิจยัในครัÊ งต่อไป 
  2.1 ควรมีการพฒันาตวับ่งชีÊ รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐานแต่ละองคป์ระกอบในดา้นต่าง ๆ อยา่งลึกซึÊ ง  
  2.2 ควรสร้างรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในสังกดัอืÉน ๆ 
  2.3 ควรศึกษาปัจจยัทีÉส่งผลต่อการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน 
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